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Misi Dalton
ranorang ramaimengenai
virus ini belum beradapada
tahap memuaskan;'katanya.
Beliau berkata,Kerajaan
Negeri Kedah menyum-
bangkan RM500 untuk men-
jayakan misi itu, manakala
basikaljenis GiantDefy2 Ver-
sion2010yang digunakan
pula ialah sumbangan pasar
rayabesarGiant.
Katanya,merekamenggu-
nakanduit simpanansendiri
bagi menampung baki kos
digunakan sepanjangmisi
berkenaanyang bermuladan
berakhirdi HospitalSultanah
Bahiyah,Alor Setar,Kedah.
"Kamitidur beratapkan
langit semata-mataingin t ..¥membantu menyebarkar\"
maklumatkepadaoran
ramaimengenaibahaya
penyakityang tiada pe'naW~l
sehinggasekarang.•••. ""
"Pelbagaidugaan,djha-
dapi sepanjang pe'rjalanan
itu.Antarayang paling tjdak
dapat dilupakan ia.la:ht¢r.
paksameredahhujan lebat
dan mengayuhdi laluan
geografi tidakstabil seper-
ti berbu')ltdan kawasan
curam;'j<atanya.
LowJberkata,mereka
berhj?~tidi setiapbangu-nan:hospitaldan balai polis
sepanjang misiberkenaan
sebagai'checkpoint'sebe-
lum meneruskanperjalanan
kedestinasiseterusnya.
Katanya,pengalaman
abangnyayang bertindak
sebagaiperancang,penasi-
hat dan pemberimotivasi
sepanjang misiberkenaan
menjadi pembakarsema-
ngatnyameneruskan
perjalananwalaupun pernah
berputusasaapabila menga-
lami masalah.kesihatan.
"Kamisentiasameng-
hubungi keluargadi Perak
\
mengenai penyakitberke-
naandengan orang ramai
bermulaselepasmembaca
mengenaiartikelberkaitan
peningkatanjumlah mereka
yang hidup dengan HIV/
AIDS di mediadan internet.
Low berkata,berbekalkan
beg galasdan bergantung
sepenuhnyaterhadapbeka-
Ian makananyang dibawa,
tanpa sebarangkenderaan
lain mengiringikayuhan
mereka,beliaudan abang-
nyabangga keranamisi
merekamendapat reaksi
positif daripadaorang ramai
yang ditemui sepanjang
perjalananmerekaitu.
"Asalnya,abangsaya ingin
melakukannyasendirian,
tapi sayarasaada baiknya
..~~menyertaidia.Lagipun,~ risaujuga membiakandia .
berseorangan.Apabila
sudah berdua,keselamatan
lebih terjamindan sambil itu
dapatlah kamimelakukan
aktiviti riadah bersama.
"Usahaini belum me-
madaisebenarnya,tapi
~..,ok~ang-kurangnyaI / ~ bOleO OI)aOIKan, perintisuntuk satu
ekspedisi lebih
besardan ter-
susun pada
masaakan
datang.
Lagipun,
keseda-
BERMULAdengan
keazamandan galakan
daripadaabang ya,
Kelvin Low KaeOng, pelajar
IjazahSarjanaMuda Dok-
tor PerubatanVeterinar,
UniversitiPutra Malaysia
(UPM), Dalton Low Kae Neng
sanggup mengayuh basikal
sejauh2,250kilometer bagi
membawamesej mengenai
penyakitHIV/AIDS.
Memulakan perjalanan
sel-ama14hariyang ber-
muladari Hospital Sul-
tanah Bahiyah,Alor Setar,
Low mengakuikesedaran
untuk berkongsi maklumat
